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Women's Choir 
Lauren Saeger, Conductor 
(jniversit:i Choir 
Tim f redstrom, Conductor 
Center for the F erforming Arts 
March 26, 2006 
Sunda_y Afternoon 
,,oop.m. I This is the one hundred and third program of the 2005-2006 season. 
r rogram I I Women's Choir 
flease turn o il cell phones and page rs to r the duration of the concert. Tha nk You. I I 
L a ure n 5aege r, conductor 
Diane Russell. accomf'anist 
from Vespers, K339 
Laudate Dominum 
0 Swallow, Swallow 
Women's Choir 
Kassandra Krause,guest so loist 
from Canciones por las Americas 
Noche de Lluvia 
from Wicked 
I'm Not That Girl 
from World Music Suite 
The Stuttering Lovers 
I Went to the Market 
lneke Hoekstra, flute 
Anna Henr.':J, horn 
Aleisha Verner, ce llo 
lneke Hoekstra , flute 
Llniversit!:f Choir 
from Missa Brevis in B-flat (K. 475) 
Kyrie 
South Dakota Shadows 
Mercy Song 
Requiem for a Prairie Woman 
Flower of Beauty 
Of consequence . . . 
• f remiere f ertormance 
Bile Them Cabbage Down 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
arranged by Katherine K. Davis 
Gustav Holst 
(1874-1934) 
text by Alfred, Lord Tennyson 
Sid Robinovitch 
text by Juana de lbarbourou 
Stephen Schwartz 
arranged by Lauren Saeger 
Irish Folk Song 
arranged by Donald Patriquin 
I 
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*Annaliisa Ahlman I *Sarah Brillhart *Megan Brueggemann 
Chelsea Capron 
Dominique Carlson 
Bailey Dietz I Grace Ecker Brittni Fields 
Nicole Florczyk 
Megan Franz I Kimberly French Nicole Fuller 
Jenna Gagliano 
Marlisa Giacone I Jennifer Gruben Christine Hall 
Christine Hicks 
Ineke Hoekstra 
Rachel Johnson 
I I * section leaders 
Kathleen Kelly 
Yoon Kim 
Lauren Krause 
Kelly Lambert 
Gina Laudani 
Rachel Liebers 
*Lindsey Malnar 
Magen McCarthy 
Stacey Nielsen 
Tereva Parham 
Noel Perez 
*Jane Poynter 
Heather Richardson 
Kathryn Schumpert 
Molly Sharer 
Stefanie Smith 
Katie Vase! 
Nicole Vega 
Rosa Vivanco 
Paige Wiley 
Canadian Folk Song I 
arranged by Donald Patriquin I Upcoming Choral and Vocal E.vents 
I I 
I I 
Wolfgang Amadeus Mozart 1 (1765-1791) 
Jackson Berkey 
(born 1942) I 
John Clements 
Roy D. Magnuson I 
(born 1983) 
Mack Wilberg I 
(born 1955) 
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* - free admission 
8:30 p.m. 
8:00 p.m. 
4:30 p.m. 
8:00 p.m. 
8:00 p.m. 
7:30 p.m. 
8:00 p.m. 
7:00 p.m. 
7:00 p.m. 
CPA - Center for the Performing Arts 
KRH - Kemp Recital Hall 
Junior Recital, Andrew Seng, baritone * 
Illinois Symphony Orchestra, Illinois 
Symphony Orchestra Choir & Illinois 
State University Civic Chorale 
Senior Recital, Emily Marcantonio, soprano * 
Le Nuove Musiche: Lust, Laughter and Las Vegas 
Choral Chamber Concert 
Junior Recital, Melissa Hueneburg, soprano * 
Graduate Recital, Nell Gelhaus, mezzo soprano * 
Encore! Jazz Choir * 
Choral Collage 
BA - Braden Auditorium in the Bone Student Center 
Lindsey Ann Adamson 
Julia Affrunti 
Dominique Allison 
Amanda August 
Stephen Badger 
Becky Bentley 
Kyle Berens 
Brian Blank 
Rosemary Blessent 
Kayla Block 
Caitlin Boylan 
Bradley Brescia 
Dawnelle Brown 
Mae Brown 
Erin Bums 
Kara Butcher 
Aryn Bylsma 
Caitlin Cameron 
Megan Campbell 
Alyssa Carmien 
Terry Cole 
Shavon Nichelle Coleman 
Trisha Conner 
U niversit!j Choir 
1 -im fn: dstro m, conductor 
Gretche n C hurch, accompanist 
Jomi than Seager, g raduate!: assistant 
Dia ne Russe ll , organ 
A nto n.':) V e rne r, violin 
Carolyn Gembala Nichole L. Meisenheimer 
Kate Marie Gizella Meredith Melvin 
Kristen Gjerde Amanda Meyers 
Anthony Golden Rob Micensky 
Teri Gorleski Brian Michalski 
Mike Graf Ashley Modica 
Jeffrey Graham Rachael Ann Molenda 
Rachel Hakes Katie Molohon 
Mary Martin Hamilton Lisa Montgomery 
Jennifer Hanley Amy Muszynski 
Jennifer Hedstrom Andrew Nagel 
Conor Hegarty Jon Nelson 
Elyse Heinrich Andrew Novak 
Amy-Mae Henkels Lynn O'Brien 
Sarah Hepner Alison O'Connell 
Stephanie Hewson Sarah L. Oliver 
Sean Hoffmann Mike O'Neill 
Emily Hofmann Melissa Ordonez 
Jessica Sharp 
Johnathan James Shepherl 
Alec Siegel 
Mallory Sims 
Danah Sivik 
Julie Snoreck I Emily Snyder Megan Soberski 
Kathryn Sokolowski 
Kelcey Soraparu I Ryan M. Sprague Jennifer Starks 
Aileen Stauffer 
Jessica Stiller 
Kristen M. Suwanski I Eric Thompson Brittany M. Thompson 
Theresa Tiske 
Rebecca Holtzman Carolyn Orbegoso-Borzym Kalen Tjarks I Ashley Hotz Claire O'Ryan Lisa Trksak Michelle Hunt Amy O'Shaughnessy Katelyn Trunnell 
Alissa Jones Stuart H. Palmer Corey Tunt 
Tricia Jones Kailey M. Parks Lauren Marie Vala 
Katherine Marie Cunningham Sarah Kaminski Sarah Perkins Kathryn Valle I Anthony Dadabo Kristi Kawanna Katie Petrucci Andrew Vuong 
John Damore Courtney Kelley Michelle Pomeranz Maureen Wagner 
Suzanne Daniels Shawn Kellner Katie Pool Katherine Waller 
Brittany Davidson Cole Kervin Selina Pritchard Kate Ward I Jamie DeAngelis Jessica Kilpatrick Christina Quatrini Jamie Weatherhead Megan DeCaluwe Joey Klen Ali Quigley Elizabeth Wilson 
Sheila Dills Kelly Q Koske AJ Rahm Adrienne Wilson 
Katherine DuBois Jessica Kramer Elizabeth Rainville I Colleen Duffy Carly Krieg Carla Renken Ellen Duffy James Kristoff Matthew Richert 
Grace Ecker Sara Nicole Lane Melissa J. Rivett 
Laura Eilers Jessica Lasak Amanda Roark 
Tim Ellis Mark Laska Eric Michael Rueffer 
Amanda Emerson Chantele Lehmkuhl Kent Russell 
Carolyn Erickson Sean Les William Russell 
Amy Erxleben Grace Lethiot Kimberly Rust 
Kristiana Joy Escobar Michael Majewski Jay Sanders 
Amy Feulner Amy Malouf Kimberly Sass 
Britt'ni Fields Ashley Manny Kyle Schneider 
Matthew Fisher Lindsey Marshall Mark Schoer 
Megan C. Flynn Sarah Mason Lindsay Schryver I Matthew Gabriel Zachary Mattocks Danielle Schuller Stefanie Gagliano Amy McLain Kathryn Schumpert 
Kristen Gajda Brandi Mc Laughlin Sam Schwietert 
Jillian Ganschow Megan McMahon Andrew Seng 
Daniel Gardner Lauren Mehew I 
